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Abstraksi 
     Jenis kalimat ada dua, yaitu kalimat tunggal dan majemuk. Dalam bahasa Jepang uchi 
ni dan aida ni adalah kalimat pernyataan waktu yang menghubungkan dua kalimat yang 
berbeda atau fukubun. Karena uchi ni dan aida ni memiliki arti yang sama membuat 
pemelajar sulit membedakannya, oleh karena itu penulis meneliti apa penyebab 
kesalahan penggunaan uchi ni dan aida ni. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan instrumen berupa pembagian soal kuesioner kepada 20 responden 
semester delapan Universitas Bina Nusantara yang memiliki IPK≥3 dan ≤3. Hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang banyak dilakukan oleh responden 
yaitu kesalahan linguistik pada penggunaan uchi ni dan aida ni disebabkan 
ketidaktahuan akan batas-batas aturan suatu bahasa yang disebabkan responden tidak 
mengetahui adanya nuansa akan timbulnya penyesalan khususnya pada uchi ni. 
Kesalahan non-linguistik berupa faktor lupa dalam belajar yang menjadi penyebab 
utama kesalahan. 
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